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Suvalkiečių kankliavimo natos ir „skaičiukai“ 
V Y TAU TA S  A L E N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama, kada ir kodėl kankliuojant suvalkiečių 
kanklėmis buvo pradėta vartoti skaitmeninė notacija, analizuojamas jos kiti-
mas, aiškinamasi, kokia garsų žymėjimo skaitmenimis reikšmė mokant ir mo-
kantis kankliuoti, aptariami šios sistemos privalumai ir trūkumai. Čia taip pat 
rasime skaitmeninės notacijos palyginimų su garsažodžiais, vartotais skudučių, 
ragų ir kitų lietuvių tautinių pučiamųjų instrumentų muzikoje. Straipsnyje 
trumpai apibūdinami asmenys, įnešę savo indėlį į skaitmeninės notacijos kaitą, 
ją vartoję mokydami kanklininkus, skelbę savo publikacijose.
Pagrindiniai žodžiai: tabulatūra, notacija, kankliavimas, ritminiai judesiai.
Abstract. The article presents a review on when and why figure notation star-
ted being used in the playing on Suvalkija region kanklės, the analysis of its 
change and the significance of sound marking by figures in the learning and 
teaching of the players on the kanklės as well as the advantages and disadvan-
tages of this system. One can also find figure notation comparison with the 
sound words used in pan-pipe, horn and other Lithuanian folk wind-instru-
ment music. There is a short presentation of the people who have contributed 
to the change of figure notation, used this system in teaching and wrote about 
it in their publications.  
Key words: tabulation, notation, playing on kanklės, rhythmical movements.
Tyrimo objektas: suvalkiečių kankliavimo garsų žymėjimo ženklai.
Straipsnio tikslas: išsiaiškinti Suvalkijos kanklininkų vartotas garsų žymėjimo 
sistemas ir jų kaitą. Nustatyti šių sistemų trūkumus ir privalumus, jų santykį su 
įprastine natų sistema. 
Tyrimų metodika: duomenų analizės, lyginimo, apibendrinimo me-
todai.
Įvadas
Tradicinio folkloro atlikėjai tiek vokalinę, tiek instrumentinę muziką iš kar-
tos į kartą perduodavo nerašytiniu būdu. Dainas jaunieji perėmėjai iš vyresniųjų 
mokėsi iš klausos. Daugėjant raštingų žmonių, didele paspirtimi tapo užsirašytas 
dainos tekstas. Tuomet iš pateikėjo belikdavo gerai įsiklausyti melodiją. Vėly-
vaisiais laikais ir šis uždavinys palengvėjo – atsirado ir tapo lengvai prieinamos 
įvairios garsų įrašymo priemonės.
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Šiek tiek kitaip tekdavo mokytis instrumentinės muzikos. Čia paprastai li-
teratūrinio teksto, jeigu tai nebuvo žaidimas ar šokis su padainavimu, nebuvo. 
Taigi ir čia pagrindiniai pagalbininkai buvo muzikinė klausa ir muzikinė atmin-
tis. Tačiau, mokydami pradedančiuosius groti instrumentu, vyresnieji muzikantai 
žinojo ir daugiau būdų, padedančių greičiau ir geriau išmokti kūrinius, pasiekti 
geresnių grojimo įgūdžių.
Svarbi ir labai efektyvi priemonė mokant ir mokantis kankliuoti yra daina-
vimas. Dainą, kurią numatoma išmokyti mokinį, mokytojas dainuoja kankliuo-
damas arba atskirai, kol jos bent posmelį mokinys išmoksta. Išmoktą padainuoti 
melodiją pradedančiajam kanklininkui būna daug lengviau ir paskambinti.
Pasakojama, kad kai kurie kanklininkai, norėdami, kad mokiniai greičiau 
įgustų taisyklingai dangstyti stygas, jų kairiosios rankos pirštus siūlais pririšdavo 
virš savo kairiosios rankos pirštų ir taip besimokantieji greičiau pajusdavo, kaip 
turi judėti pirštai. Po kurio laiko mokytojas savo rankos pirštus jau rišdavo virš 
mokinio pirštų ir taip galėjo lengvai kontroliuoti bei padėti, jei šis suklysdavo.
Tačiau bene svarbiausias buvo kankliavimo melodijų užrašymas, palengvi-
nantis mokymą ir naujo repertuaro išmokimą. Jei tradiciškai kankliuodami visus 
naujus kūrinėlius kanklininkai išmokdavo tik iš klausos, o šitaip išmokti kūrinėliai 
neretai vienas nuo kito skirdavosi, tai nuo XIX a. pabaigos pradėjus steigti kan-
klininkų ratelius iškilo repertuaro kūrinėlių vieningo užrašymo ir jų perteikimo 
klausimas. Jis buvo išspręstas, pritaikius kankliavimui skaitmeninę notaciją, iki tol 
sėkmingai vartotą kitų Europos kraštų buitiniam muzikavimui.
Skaitmeninį notacijos būdą dar XX a. pradžioje bene pirmieji Lietuvoje 
pradėjo naudoti suvalkiečių kankliavimo skleidėjai. Šis būdas labiausiai prigijo 
tuometinės Marijampolės apskr., Veiverių vls., Skriaudžių k. kanklių ratelio, dar 
1906 m. įsteigto žymaus kankliavimo propaguotojo Prano Puskunigio (1860–
1946), veikloje. Tarpukaryje skaitmeninį būdą taikė ir kiti visoje Lietuvoje besi-
steigią kanklininkų rateliai, šitokią sistemą propagavo ir nuo 1925 m. pradėjusi 
savo veiklą Lietuvos kanklininkų draugija, visame krašte turėjusi savo skyrius.
Įvairiuose šaltiniuose užsimenama apie bandymus kanklėmis skambinamas 
melodijas užrašyti skaitmenimis. Ši tema anksčiau specialiai nagrinėta nebuvo, 
nors ji kai kurių autorių straipsniuose šiek tiek aptariama.  
Savo mokytojo P. Puskunigio naudotą skaitmeninę sistemą 2007 m. suda-
rytos knygos „Kanklininko prisiminimai“ skyriuje „Skaitmeninė „natų“ rašyba“ 
(6, p. 31–34) pateikia kitas, tiesa, jau modifikuoto kankliavimo, skleidėjas ir aka-
deminio kankliavimo pedagogas Justinas Strimaitis (1895–1960). Iš tradicinės 
suvalkiečių sistemos kilusį irgi skaitmeninį melodijų užrašymo būdą metodinių 
siūlymų knygelėje „Skambinkime suvalkiečių kanklėmis“ 2010 m. pateikia suval-
kiečių kankliavimo gaivintojas, folkloro rinkėjas ir propaguotojas Jaunius Vylius 
(7, p. 11).
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Suvalkiečių kanklininkų naudojamą kanklių stygų numeraciją ir kai kuriuos 
melodijų užrašymo skaitmenimis variantus moksliniame metodiniame leidinyje 
„Tradicinis kankliavimas“ 2001 m. apžvelgė ir Vida Palubinskienė-Tarnauskaitė 
(5, p. 34–43).
Šio straipsnio kontekste verta paminėti žymaus tautosakininko, tradicinio 
atlikimo etniniais muzikos instrumentais gaivintojo Stasio Paliulio (1902–1996) 
sudarytą ir parengtą 1959 m. antologiją „Lietuvių liaudies instrumentinė mu-
zika“ (1). Čia autorius išsamiai aprašo skudučių, ragų, daudyčių muzikos užra-
šymo būdus, tačiau senovėje tai buvo netgi ne užrašymo, o nerašytine tradicija 
paremtas garsų fiksavimo būdas. Jeigu kankliuojant suvalkiečių kanklėmis svar-
biausia muzikos išraiškos priemonė yra melodija, tai skudučiais, ragais, daudytė-
mis grojamos sutartinių muzikos – ritmas. Jam išreikšti buvo vartojami specialūs 
garsažodžiai. „Žmonės seniau mokėsi skudučių muzikos be natų, tik iš klausos. 
Garsų ilgumui ir pauzoms pažymėti jie vartodavo tam tikrus skiemenis ir žo-
džius, imituojančius pučiamąjį motyvą. Sakydavo: „Tu pūsk pirmuoju skudučiu 
ti-ti-tiū-ti-tiut, aš antruoju pūsiu tiū-ti-ti-tiūt, o jis trečiuoju skudučiu kvepuos 
a-pu, a-pu, aa-pū“ ir t. t.“ (4, p. 12–18). 
Apie suvalkiečių kankliuojamų melodijų užrašymą skaitmenimis daugiau ar 
mažiau yra kalbėta ir kai kuriuose šio straipsnio autoriaus darbuose, tačiau atski-
rai šis klausimas nagrinėtas nebuvo (1, 2, 8).
Šiame straipsnyje aptarsime ir pateiksime tik Suvalkijos kanklininkų moky-
mo ir mokymosi metodus, labiau remdamiesi ne bendru skaitmeninės sistemos 
taikymu, o Skriaudžių kanklininkų ansamblio „Kanklės“ buvusių vadovų ir da-
lyvių patirtimi. Taip pat apžvelgsime ir J. Strimaičio indėlį į kanklių muzikos 
notacijos raidą, kadangi jis buvo reikšmingas ir tradicinę sistemą gerokai praplėtė 
bei ją pagilino.
Notacija 
Suvalkiečių kanklininkai ieškojo būdų, kaip kuo paprasčiau ir suprantamiau 
užrašyti kankliuojamą melodiją tam, kad vėliau būtų galima ją lengviau pri-
siminti arba tuo pasinaudoti mokant skambinti kitus. P. Puskunigis melodijas 
užrašinėjo skaitmenimis – vadinamąja tabulatūra. Skaitmenys reiškė stygų nu-
merius. Stygas numeravo nuo žemųjų aukštyn. Boselis (apvyniota) ir gretima 
styga buvo žymimos bendru pirmuoju numeriu todėl, kad jos visada buvo už-
gaunamos kartu. Toliau visos vienuolika ar dvylika stygų buvo sunumeruojamos 
paeiliui. Kad būtų lengviau orientuotis, kartais ant kanklių viršutinės lentelės, po 
stygomis, kairėje pusėje, pritvirtindavo popieriaus juostelę, kurioje buvo surašyti 
stygas atitinkantys skaitmenys (numeriai). Beje, orientacinių ženklų yra išlikę ir 
ant šiuolaikinių kanklių kaitiklių ir dekos, tik, jau žinoma, ne skaitmenų, bet tam 
tikrų spalvų sistema. 
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Taip atrodo P. Puskunigio naudotoje sistemoje skaitmenimis užrašyta lietu-
vių liaudies daina „O kai aš“: 
678678678987666556789876 (1, p. 25).
Natomis užrašyta ši daina atrodo šitaip:
Suprantama, šios sistemos svarbiausias trūkumas, kad ji nerodo garsų ilgu-
mo, bet gerokai padeda prisiminti girdėtą ar jau kiek pramoktą melodiją.
P. Puskunigio sūnus Leonas Puskunigis (1910–1994) šią sistemą bandė to-
bulinti, šalia skaitmens prirašydamas tašką, reiškiantį trumpą, arba brūkšnį – reiš-
kiantį ilgą garsą. Taip buvo galima žymėti bent dvejopo ilgumo garsus.  
P. Puskunigis buvo sukūręs ir dar vieną garsų žymėjimo sistemą. Įprastinės 
penklinės pradžioje buvo rašomas smuiko raktas, aliteracijos ženklai ir metro 
nuoroda, tačiau melodija penklinėje buvo užrašoma ne natomis, o skaitmenimis. 
Virš skaitmenų dar buvo vertikalūs, trumpi brūkšneliai, rodantys, kiek kartų rei-
kia stygą užgauti. Po skaitmenimis buvo surašyti raidiniai pavadinimai tų gamos 
laipsnių, kuriuos atitiko tam tikroje tonacijoje suderintų kanklių stygos. Tačiau 
ši sistema neišpopuliarėjo, nors ji jau buvo visiškai artima įprastiniam garsų žy-
mėjimui – natomis, bet pagrindinis trūkumas – galimybės žymėti garsų trukmės 
nebuvimas – išliko. Įdomu tai, kad P. Puskunigis, kartu su kitais, rengdamasis 
Kanklininkų draugijos įkūrimui, 1924 m. sukūrė šios draugijos ženklo eskizą, 
kuriame pavaizduotos kanklės, trimitas ir anksčiau minėta sistema užrašytas 
jo sukurtos dainos fragmentas. Tikrąjį Lietuvos kanklininkų draugijos, įkurtos 
1925 m., ženklą nupiešė dailininkas Petras Rimša. 
Garsų užrašymo tobulinimo ieškojimus tęsė ir J. Strimaitis. Apie 1932–
1934 m., kai šio kanklininko, P. Puskunigio mokinio konsultuojami meistrai jau 
buvo padarę 18–22 stygų kankles, jam teko tobulinti ir pačią stygų numeraciją. 
Pirmosios oktavos (kankles suderinus G-dur tonacija) stygas žymėjo skaitmeni-
mis su kableliais apačioje, antrosios – be nieko, trečiosios – su taškais. Šis pro-
fesionalus kanklininkas taip pat buvo sugalvojęs ir oktavų bei aliteracijos ženklų 
žymėjimo simbolius. Jis skaitmens, nurodančio, kurią stygą reikia užgauti, vir-
šuje, dešinėje pusėje rašė papildomus skaičius, kurie rodė, kiek judesių reikia 
skambančiam šios stygos sukeltam garsui išlaikyti. Skaičius 4 reiškė sveikąją natą, 
3 – pusinę su tašku, 2 – pusinę, be jokio papildomo skaičiaus – ketvirtinę, vie-
nas brūkšnelis po skaitmeniu – aštuntinę, du brūkšneliai – šešioliktinę (6, p. 33). 
Tačiau vėliau šiuos ieškojimus savo „Kanklininko prisiminimuose“ įvertino taip: 
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„Tokia natų sistema solfedžiavimo mokant, vienbalsiškai dainuojant, pučiamai-
siais grojant gal ir galėtų būti pakaitalu, bet daugiabalsei muzikai – nepraktiška... 
Turint atviras duris, nėra ko šalia jų laužtis per sieną. Todėl, mėgint pamėginęs, 
greitai nuo to atsisakiau ir vėliau dirbau vien tik ir visuotinai įprastomis natomis“ 
(6, p. 33). J. Strimaitis „Kanklininko prisiminimuose“, be kita ko, rašo: „Čia turiu 
pažymėti, kad šiuos bandymus dariau kaip antraeilį dalyką, pagrindinai vartoda-
mas įprastines natas“ (6, p. 32). 
Nors nė vienas iš anksčiau minėtų ar nepaminėtų skaitmeninių muzikos už-
rašymo variantų negali atstoti įprastinių natų, tačiau jau 2006 m. savo gyvavimo 
šimtmetį šventusio Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ kanklininkai skaitmeninį 
melodijų užrašymo būdą nuo pat P. Puskunigio vadovavimo laikų tebenaudoja 
iki šiol. 
Šią sistemą Skriaudžių kanklininkai šiek tiek patobulino ir ji įgavo mate-
matinės trupmenos formą. Manoma, kad taip žymėti melodijas pradėjo Antanas 
Degutis (1898–1992), vadovavęs šiam ansambliui 1920–1929 ir 1956–1978 m. 
Viršutinis skaitmuo rodo, kurią stygą, o apatinis – kiek kartų ją reikia užgauti. 
Antai liaudies daina „Ausk, močiute, drobeles“:
4 6 8 6 5 6 5 6 5 6  8 9 8 6 8 7 7 8 9 8 6
1 1 1 1 2 1 2 2 2 1  1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1
Natomis užrašyta ši daina atrodo šitaip:
 
Šia sistema taip pat naudojosi Jaunius Vylius, Skriaudžių kanklininkų an-
sambliui „Kanklės“ vadovavęs 1979–1988 m. Tačiau vėliau jis taip pat šią garsų 
užrašymo sistemą gerokai pakeitė. Vadovas atsisakė „trupmenos“ apatinių skai-
tmenų, bet gerokai sukonkretino likusių viršutinių skaitmenų reikšmes. Skaitmuo 
be jokių ženklų reiškė vieną ritminį judesį, skaitmuo, pabrauktas vienu brūkš-
neliu – dvigubai ilgesnę garso skambėjimo trukmę, skaitmuo, pabrauktas dviem 
brūkšneliais – trigubą skambėjimo trukmę. Tai jis mini savo metodinių siūlymų 
knygelėje (vadovėlyje) „Skambinkime suvalkiečių kanklėmis“ (2, p. 11). J. Vylius 
vietoje L. Puskunigio siūlyto taško trumpam garsui žymėti vartoja lankelį (ligą). 
Lankeliu sujungti skaitmenys reiškia, kad nurodytų garsų trukmė yra perpus 
trumpesnė (po pusę ritminio judesio). Autorius nesiūlo jokio keturių ritminių 
judesių garso trukmės žymėjimo. Jis Suvalkijos krašto dainose beveik nepasitaiko, 
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o esantis posmo ar dainos pabaigoje paskutinis akordas nuskamba neapibrėžtai, 
kadangi šio krašto kanklininkai paskutinio garso (akordo) niekada nenutraukia, 
„nedengia“ 1. 
Garsų užrašymo skaitmenimis sistema dabartinių Skriaudžių kanklininkų 
ansamblio „Kanklės“, kuriam vadovauja Edmundas Gumuliauskas, nariams yra 
žinoma ir pradedantieji kartais ja dar pasinaudoja. Skriaudžių vaikų folkloro an-
samblio „Kankliukai“ kanklininkai (vadovė Vilma Pučkienė) naudojasi įprasti-
nėmis natomis. Tai rodo, kad galbūt po kiek laiko skaitmeninė garsų užrašymo 
sistema taps retai vartojama arba visai pamiršta. 
Skaitmenų notacijos trūkumai
Nepaisant įvairių bandymų skaitmeninėse garsų žymėjimo sistemose sukurti 
garsų ilgumą žyminčius ženklus, sėkmė buvo tik dalinė. Pavyko surasti simbo-
lius, žyminčius garso, atitinkančio vieną metrinę dalį, trukmės pailginimą dvi-
gubai arba trigubai, tačiau neįmanoma žymėti trukmės pailginimo, kuris atitiktų 
įprastinėje natų rašyboje taško, juo labiau dviejų taškų, reikšmę. Sugalvotas garso 
trumpinimo ženklas, tačiau jis neapibrėžia, kiek reikia trumpinti. Tik J. Vyliaus 
naudotoje sistemoje skaitmenis jungiantis lankelis (liga) reiškia perpus trumpes-
nius garsus.
Kanklių muzika (ypač Suvalkijoje) yra akordinės faktūros. Bet bandymai 
skaitmenimis užrašyti keliagarsį akordą baigdavosi nesėkmingai, nes surašius kelis 
skaitmenis vieną virš kito, pridėjus oktavų žymėjimo ir garsų trukmės ženklus, 
būdavo ypač sunku tokias „konstrukcijas“ greitai perskaityti, jas suvokti ir užgauti 
reikiamas stygas.
Nesugalvota jokių ženklų pauzėms žymėti. To, kiek žinoma, net ir nebuvo 
bandyta daryti. Taip pat nėra štrichų žymėjimo ženklų. 
Skaitmenų notacijos privalumai
Kaip jau minėjome, skaitmeninė garsų žymėjimo sistema (nelabai svarbu, 
koks jos variantas) padeda prisiminti girdėtą ar jau kiek pramoktą melodiją. Ją 
labai lengva suvokti, nesunku užrašyti, persirašyti, nereikia specialaus natų po-
pieriaus.
Galima įžvelgti ir netiesioginę naudą. Pats kanklininkas turi pajusti skambi-
namo kūrinėlio ritmą, harmoninę struktūrą, agogiką. Tai labai naudinga muzi-
kinės atminties, nuovokos, skonio lavinimui, meninės individualybės ugdymui.
1 Iš pokalbio su J. Vylium 2012 m. spalio 10 d.
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Išvados
Apžvelgę suvalkiečių kankliavimo notacijos raidą, pastebime, kad kanklinin-
kams susibūrus į ansamblius tapo aktualu greičiau ir lengviau išmokti pasirinktą 
repertuarą. Tam buvo pradėti naudoti jau nuo senų laikų žinomi skaitmeninio 
garsų užrašymo būdo (tabulatūros) elementai. 
Pažymėtina, kad beveik prieš šimtą metų suvalkiečių kanklininkų pradėta 
vartoti skaitmeninė garsų žymėjimo sistema nuolat buvo keičiama, tobulinama. 
Tuo, beveik išimtinai, užsiėmė ansamblių vadovai. Tačiau bent minimalų muziki-
nį pasirengimą turintys kanklininkai po tam tikro laiko suprasdavo, kad skaitme-
ninės garsų žymėjimo sistemos niekada neprilygs natų raštui.
Vis dėlto Suvalkijos kanklininkų naudotas skaitmeninis garsų žymėjimo bū-
das, švelniai vadintas „skaičiukais“, buvo ir yra rimta pagalbinė priemonė mokant 
pradedančiuosius kanklininkus bei jiems mokantis savarankiškai. Ja vis dar nau-
dojamasi ir iki šiol.
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V Y TAU TA S  A L E N S K A S
NOTES AND ‘NUMBERS’ OF SUVALKIJA REGION KANKLĖS 
S u m m a r y
Educators of traditional Lithuanian folk, especially instrumental music have 
continually been looking for easier and faster ways to convey the experi-
ence of playing to their students. Suvalkija region players on kanklės used 
sound marking by numbers to make the teaching process more rapid. The 
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article presents a review on the usage of this sound system marking and its 
changes. There are presented players on kanklės who tried to improve the 
system or introduced some innovations in it. The advantages and disadvan-
tages of figure notation are discussed in this article as well.
There are indicated the authors and their works in which they write about 
the usage of the sound marking by numbers system in Suvalkija.
The figure notation of kanklės music can be compared to the way traditio-
nal Lithuanian wind-instrument music is fixed. With reference to Stasys 
Paliulis it can be stated that the music rhythm of ragai (horns), daudytės 
and skudučiai (pan-pipes) is expressed by special sound-words. Rhythm is 
most important for these instruments. Meanwhile in the sound marking of 
kanklės music it is most important to fix the height of sounds, because a 
melody is more meaningful. It is not complicated to indicate the number of 
the string a player should touch, but it is really very complicated to indicate 
the length of sounds with the help of figures.
The problem becomes even more complicated when it is necessary to put 
down the sounds in different octaves. Moreover, if you need to use figures 
to write down the music sounding in chords, it is actually impossible in 
reality. 
Nevertheless, there were players on kanklės as well as the leaders of kanklės 
ensembles who tried to put down the melodies of kanklės music by figu-
res. Famous Suvalkija region players on kanklės Pranas Puskunigis, Leonas 
Puskunigis, Antanas Degutis, Jaunius Vylius gave different new suggestions 
on this matter. Justinas Strimaitis was exceptionally active in this research.
The presented material of this article clearly shows that with the develo-
pment of kanklės it was more and more complicated to put down the music 
played by figures. It became evident that the figure sound marking system 
could not be used further on and it had to be changed by usual notes. 
Such a conclusion was drawn by Justinas Strimaitis who had given much 
attention to the development of the playing on kanklės and who had tried 
to improve the figure system.
This system is still used by some Suvalkija region players on kanklės as 
extra means for teaching the beginners. 
